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ABSTRAK 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menghasilkan analisis kebutuhan bisnis dan SI/TI, 
dan usulan perencanaan strategi SI/TI pada PT. iForte Solusi Infotek agar mampu 
mendukung strategi bisnis perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan 
metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan, studi lapangan 
yang meliputi observasi, wawancara, metode analisis yang meliputi Value Chain, Lima 
daya saing Porter, CSF dan KPI, BSC, PEST, dan SWOT. Hasil analisis yang diperoleh 
adalah bahwa penggunaan SI/TI di PT. iForte Solusi Infotek belum optimal dalam 
mendukung strategi bisnis. Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa 
PT. iForte Solusi Infotek sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia 
layanan Internet memerlukan strategi sistem dan teknologi informasi untuk menunjang 
keberhasilan strategi bisnis perusahaan. Dengan adanya rekomendasi perencanaan 
strategi SI/TI sebagai acuan, maka investasi SI/TI yang akan dilakukan oleh PT. iForte 
Solusi Infotek akan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan bisnis. 
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